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L-ió a c;irrec del rigiieicnc 
Caries B;istons i Viviinco. 
LTudic i prolífic cacedríuic 
d e Mengua i l iceratur;! 
espanyolís de PIES Jaiime 
Balnies de BarceloiiD que ja 
en alcres ocasions s'havia 
o c u p a c , m o l t m e r i t ó r i a -
m e i u . de la f igura i de 
l'obra de resmentat escrip-
tor canari. Una vedada mH, 
el proíessor Baí^tons otereix 
una mostra ben explícira de 
les seves apticiids didácci-
ques i del seu esperit cride. 
N o es por obiidar tanipoe el 
seu o r i g e n g i r o n i , q u e 
recolza la incerpretació del 
text galdosia en alió que té 
d'históric i de geoLírific. 
L'aparició - l la rgainent 
esperada, per cerc- del Ilibre 
al qual ens referim, a tina! 
de l'any 2l)04, coincideix, 
no sabcni si per casualitac, 
ainb el \95¿ aniversari de 
i 'heroica capiuilaeió de la 
e i u t a i de G i r o n a da \ ' an t 
Texercit: de Napo leó . que 
després de seC mesos inin-
cerrompiUS de gue r r a va 
deixar un panorama de des-
ctiicció, niorts i miseria. La 
capital del G i rones havia 
pací: tres setges consecutius 
des de l ' any 1808 . Així , 
aquesta publieació prepara-
ría n iok opor t in i iunenl el 
b i e e n c e n a r i d ' aquesc tet 
biscóric que bé es pudr ia 
eclebrar d'aquí a cinc anv'i. 
L'excensa i ben crebaliada 
i n t r o d u c c i ó del proíessor 
liastons va precedida d'unes 
decalladissjnres taules sinópd-
qiies, de caire cronológic, on 
se sitúen els fets mes relle-
vants de la b iograha i de 
l'obra literaria de Pérez Gal-
^mnihiji!iii.li(liU'IH.u 
Gerona 
dos, tot relacionanc-los amb 
els esdeveniínents bistórics i 
de la vida cultural i artística 
del país i d 'Europa; conte-
neii, dones, uns resunis mnk 
úrils de toe alió que succeeix 
any rere any des de 1843, 
data del naixenient de Beiu-
tn l'érez Caldos a Las Palmas 
de Gran Cana r i a , fins al 
1920, en que uiarí a Madrid. 
Albora , aquests s C u a d r o s 
cronológicos» inclouen, en 
sintesi, alió que a concinua-
ció s'explica. N o es pot per-
dre de vista que ais Ephvíüos 
iiíuioudícs. a di terencia de 
l'ajionienada «noveMa histó-
rica», genere liceran diteren:. 
p r e d o n r i n e n els eleniencs 
bistórics per damunt deis fic-
ticis, propis de la nuvebla. 
per mes que aquests no bi 
m a n q u e n i, í1ns i to t , els 
conver te ixen en peces de 
gfan valor literari. 
Constitueix el eos cen-
tral de la «introducció» el 
desenvolupament deis apar-
táis segücnts: Benito Pérez 
Galdós en el contcxt de la 
seva época: la pcrsonalitat 
de Ga ldós ; semblanc,-a 
humana, trajectória narrati-
va, técnica narrativa; el rea-
t re de Ga ldós ; G a l d ó s , 
periodista; la corresponden-
cia d e Ga ldós ; Testi l ; els 
Episodios imcioiiúles; i Pepi-
sodi Gvroiith 
A con t inuac ió hi cro-
bem una abundant i actua-
litzada bibliografía, a mes 
d'inia enrosa docunientació 
gi'áíka. 
D'altra banda, la inten-
ció didáctica del professor 
Bastons s'estén al llarg del 
text de Gfwiia en les abun-
dante i clarirlcadores notes a 
peu de p lana retercTits a 
V o c Li b id a r i. c i t a c i (.) n s 
g e o g r á ñ q u e s i c o p o n i m i -
ques, te.xtuals, etc., que en 
cot momenc acompanyen el 
lector i li proporcionen així 
una lectura comprensiva. El 
treball es completa amb una 
i n t e r e s s a n t s e l ecc ió de 
('Documentos y juicios crí-
ticos» i amb unes oportunes 
"Orientaciones para el estu-
dio", on es rcpassen els per-
so n a t g c s, els p r inc ipá i s 
recursos estilístics i altrcs 
aspectes que s'han anat cro-
ban t a T o b r a . Es faciíita 
d'aquesta manera la resposta 
ais ben programáis i ade-
quats exercicis que es pro-
posen ais alunnies. Malgi\it 
tot. no s'ha de pensar que el 
t l ib re q u e r e s s e n y e m és 
n o m é s per a iis escolar o 
acadcmic. La seva lectura es 
útil per a qualsevol lector 
que busqui. a mes del plaer 
de la bona l i teratura, una 
in íorniació histórica mol t 
valida d'alló que va succeir 
a Girona durant la invasió 
deis francesos a principi del 
segle XIX. 
En conjunt, bé podem 
af i rmar q u e t e n i m a les 
mans l'edició mes completa 
i m e s b e n e s t r u c t u r a d a 
d 'uns deis inés coneguts ¡ 
interessants Episodios luicio-
)íaks de l^on Benito Pérez 
Galdós. 
Ignasi Bonnín i Valls 
. ^ 
Llafranc roma: 
una vísió global 
U.^ iin, A.; ]'L.'\.N.>\, K; TiirMOLm,\,J. 
Llafranc roma. 
ijUíiiltTns lie l'aLirrii¡;fil. Ij-
RilafrugL-JI. 2(X)L 
Un deis Jac iments a r q u e -
ológics d'época romana niés 
i n t e r e s san t s i va luosos 
d'aque.st país nos t re és el 
que s'amaga al subsól de! 
poble t de Llafranc. T o t i 
que —excepcionalmcnt— és 
coneguc des de molt ande, 
fins aquests darrers anys no 
ha estat ob jec te d ' in te rés 
per part d 'arqueólegs i de 
les ins t i tuc ions cul turá is , 
que ara vetllen per la seva 
p r e s e r v a d o i e x i g e i x e n 
Controls de les obres i tre-
balls arqueolügics qiian és el 
cas. T a i i m a t e i x , est i ivem 
mancats d 'una visió global 
del lloc solvent i efectiva. 
Les troballes antigües i 
reeeiits, fortuíces, les exca-
vacions de salvament realit-
zades aquí i allí, un conei-
xement mes aprofiindit de 
la topografía del lloc i de la 
dinámica de la romanització 
en aquest territori. cotisti-
tu'ien un capital important 
que calía ordenar, sistema-
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liczar i r e s u m i r . A q u e s t 
L'srbrf íiaviii de scr\-ir, si es 
tela convcnicninK' i ic , por 
posar les biises solides del 
nostre eonoixeinent . siiber 
011 érem i f;ip 011 c;ili;i nnar. 
l'eró nixó, que dit ;iixi poc 
senibLir tan senzill , c o n i -
porcava un e m b a l u m do 
feiiia ingent, especialmeiu a 
l'lu>ra d'aplegur les noticies 
mes antigiics, esparses i difí-
ciis de rastreiiir pero scnse 
les qiKÜs el r e suka t fuial 
hüiiria qiicdat eoi.^:. Menys 
cnniplicat, aparenrment. era 
a ]"> 1 e g a r les d a d e s mes 
moderi ies , els resultáis de 
les canipanyes de salvanienc 
realitzades aquests darrers 
anys, i presentar, tot discii-
tint-los, els resLikats de les 
recerques iiiés noves, que 
bavien de servir per intentar 
descriiire el lil evülutiii del 
11 o c al l iarg tie T e p o c a 
roni.iiKi. Aquí el problema 
era quantitatiu. Calía conei-
\'er, destriar i explicar. 
A m é r i c a Bar t i , Rosa 
Plana i Joaquim Tremoleda 
v;in accep t a r el r ep t e . Ei 
resul ta! és una e x c c M e n t 
n ionugraf ia que aplega i 
ordena tot el que sabeni, ara 
niateix, sobre aquest jnc i -
m e n t auib una apor t ac ió 
cabdal: un cútnul significariu 
de noticies rcferides princi-
pa lment al darrer teri; de! 
segle XIX i la primera meitat 
del XX que han exigit capa-
citat de treball. gran habilitat 
i una confiam^a cega en la 
necessitat de reunir-les per 
poder aprofuudir en la histo-
ria del Llaíranc roma. 
ELI lÜbre . mole ben 
iblustrat , s 'ordena eu tres 
Llafranc roma 
^fe^ 
grans apartats. El p r imer , 
"La bis tor ia del j a c i n i e n t 
roma de Llafranc». repassa 
detalladanient les vicissituds 
del lloc a part ir de dades 
conegudcs i. sobretcít, de 
nioltes altres de conipleta-
nient inédites o mol t poc 
coneg i i de s q u e s e r v i r á n , 
mes tard, per intentar expli-
car el lloc, les seves caracte-
rístiques i la seva ílinció. El 
segou. i'Les estructures de 
Testablinient rom;i'>. passa 
revista crítica a les trobiilles 
de mes entitat, tot incidint 
en d ive r sos aspeeces que 
van marcar Lactivicat de la 
cnniunitat humana que va 
viur'e durant aquells segles a 
Llafranc: el coi i reu de la 
vinya i la prodúcelo de vi, 
l ' a c t i v i t a t t e r r i s sa i r e . els 
h a b i t a t g e s i el m ó n deis 
morts. El tercer, «Un assen-
tamcnt roma exeinplar». ve 
a ser una conelusió deis dos 
auteriors, i dibtiixa amb fer-
mesa l'evolució del lloc tot 
emmarcant-la en la histoi-ia 
general de Roma i especial-
m e n t de les cos tes de 
l'entorn del golf de Lleó. 
Dins del text principal, 
un seguit de coldaboracions 
pun tuá i s i monogra f iques 
p r o t u n d i t z e n en aspectes 
concre t s i en r iquc ixen el 
resultar final, com també ho 
tan, altrament, un glossari 
de termes per al lector no 
especialitzat i una bibliogra-
ha precisa on es reuneix tot 
alió que és significatiu. 
Llafranc té publ icada, 
des d'ara, la monografía que 
calia, que servei.x per arra-
conar antcriors treballs de 
KÍntesi amb l'afegitó valuo-
sissiiu d ' a p o r t a r m o l t e s 
novetats desconegudes. Ara 
cstem en disposició de fer 
un sait e n d a v a n t a pa r t i r 
d"aquest cxceMeiit t rampo-
lí; el proper pas baura de ser 
aprofuudir en totes les linies 
que s'han obert. 
J. M. Nolla 
. ^ 
Una victoria contra 
l'anaifabetisme 
i.'.M\,\l 11'. I \ ' p ; PíUílí.^, Scb,is 
¿Qué cosa es 
la alfabetización, 
mi hermano? 
Asiji-mciúii <ic Educiición l'iipiiliir 
CjrKiS FoiiBL'ci Amador 
l'AlíiiMgiiinfl/Vall de LlúiiK-ii;i, 2ilil5. 
DVn.'PAL. Iliirad:!: 4'J iiiiiuits 
El 2 3 d 'agos t de 2U(l4 el 
m u n i c i p i u i c a r a g ü e u c de 
Palacagüma, agemianat amb 
Arbúc ies . cu lminava amb 
éxit una campanya d'alfabe-
tització dirigida per FAsso-
ciacici d 'Educació Popular 
Car los Fonseca A m a d o r 
(AEI 'CFA) - q u e presideix 
Orlando Pineda, "ol maestro 
Pineda», prcmi Mestres 68- , 
i es declarava primer teni to-
n Iliure d'analfabetisnie de la 
regió de Las Seü.ovias en un 
